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IZVOD
Biolo{ke specifi~nosti povr}a uslovljavaju razli~ite metode pri proizvodnji
semena. Brojnost vrsta, razlike u koeficijentu razmno`avanja i zna~ajno u~e{}e
ljudskog rada ~ine proizvodnju semena povr}a raznolikom, specifi~nom ali i
profitabilnom. Stoga je semenarstvo povr}a toliko zna~ajna nau~na i stru~na
oblast delovanja ali i uticaja Instituta na nivo i kvalitet proizvodnje i razvoj
semenske proizvodnje povr}a u zemlji. To je zna~ajno i zbog ~injenice da se skoro
90% semenske proizvodnje povr}a odvija u Vojvodini (izuzev krompira). Institut
za ratarstvo i povrtarstvo organizovanom proizvodnjom doprinosi uspe{noj pro-
izvodnji semena povr}a i obezbe|uje proizvo|a~e semenom od 28 povrtarskih
vrsta, {to uklju~uje preko 80 sorata i hibrida povr}a.
Proizvodnja semena povr}a je specifi~na i raznovrsna. Neke vrste se
razmno`avaju vegetativno, druge generativno, a neke na oba na~ina. U ovoj
proizvodnji se mora voditi ra~una o prostornoj izolaciji, s obzirom na na~in
oplodnje, jer su neke samooplodne, druge stranooplodne ili fakultativne vrste.
Na osnovu zasejanih povr{ina u Srbiji 2004 godine, godi{nje potrebe za
semenom povr}a iznose oko 19000 tona (sem krompira).
Nau~ni institut za ratarstvo i povrtarstvo se bavi proizvodnjom od oko 30
povrtarskih vrsta, {to uklju~uje preko 80 sorata i hibrida. Pored proizvodnje
visokih kategorija semena (superelite i elite), proizvodi se i komercijalno seme
(originali i prva sortna reprodukcija) za potrebe doma}eg prometa i izvoza.
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Uvod
Biolo{ke specifi~nosti povr}a uslovljavaju razli~ite metode pri proizvodnji
semena. Brojnost vrsta, razlike u koeficijentu razmno`avanja i zna~ajno u~e{}e
ljudskog rada ~ine proizvodnju semena povr}a raznolikom, specifi~nom ali i
profitabilnom. Stoga je semenarstvo povr}a toliko zna~ajna nau~na i stru~na
oblast delovanja ali i uticaja Instituta na nivo i kvalitet proizvodnje i razvoj
semenske proizvodnje povr}a u zemlji. To je zna~ajno i zbog ~injenice da se skoro
90% semenske proizvodnje povr}a odvija u Vojvodini (izuzev krompira). Institut
za ratarstvo i povrtarstvo organizovanom proizvodnjom doprinosi uspe{noj
proizvodnji semena povr}a i obezbe|uje proizvo|a~e semenom od 28 povrtar-
skih vrsta, {to uklju~uje preko 80 sorata i hibrida povr}a. Deo semena povr}a se
izvozi a naro~ito je evidentan porast izvoza poslednjih pet godina. Osnovni cilj
na{e proizvodnje semena jeste, da se obezbedi dovoljna koli~ina kvalitnog
semena i sadnog materijala svih sorata i hibrida za potrebe povrtarske proizvodnje
u na{oj zemlji i za izvoz.
Potrebe u semenu
Srbija ima izuzetno pogodne klimatske uslove za proizvodnju semena i
sadnog materijala. Oko 90% semenske proizvodnje nalazi se u Vojvodini (izuzi-
maju}i krompir) (Gvozdenovi}, i sar. 1996). Razlozi za ovo su veoma povoljni
zemlji{ni i klimatski uslovi, kao i duga tradicija u proizvodnji semena i sadnog
materijala. Proizvodnja semena povr}a je specifi~na i raznovrsna. Neke vrste se
razmno`avaju vegetativno, druge generativno, a neke na oba na~ina. U ovoj
proizvodnji se mora voditi ra~una o prostornoj izolaciji, s obzirom na na~in
oplodnje, jer su neke samooplodne, druge stranooplodne ili fakultativne vrste.
R.b. Vrsta Species Povr{ina u haArea in ha
Setvena norma u kg/ha
Seed rate in kg/ha
Ukupne potrebe
semena u tonama
Total seed in tons
1 Lukovi (iz arpad`ika)i beli luk 18.140 700 12.698
2 Crni luk iz semena 2.016 5,0 10,08
3 Gra{ak 13.109 250 3.277
4 Pasulj i boranija 24.145 120 2.897
5 Kupus i kelj 21.827 0,5 10,91
6 Paradajz 20.855 1,0 20,85
7 Paprika 19.760 1,5 29,64
8 Lubenice i dinje 17.530 1,0 17,53
9 Ostalo 40.000 1,0 40,00
Ukupno 177.372 - 18.981,4
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Proizvodnja semena povr}a je i profitabilna grana biljne proizvodnje jer
ostavlja visok dohodak po jedinici povr{ine. Na`alost jo{ uvek deo ove proizvod-
nje nije dovoljno dobro organizovan i nalazi se van stru~ne kontrole, odnosno ne
aprobira se (arpad`ik, seme crnog luka, pasulj, ...), {to se odra`ava na postojanost
sorte i semenske kvalitete. Mogu}nosti za proizvodnju semena u Vojvodini su
daleko ve}e od sada{njih, ali je potrebno znatno bolje organizovati i udru`iti sve
u~esnike u organizaciji proizvodnje semena, jer }e se samo na taj na~in osigurati
visok prinos i bolji kvalitet semena.
Potrebne koli~ine semena povr}a utvr|uju se na bazi statisti~kih podataka o
zasejanim povr{inama, za odre|enu biljnu vrstu, a za one ~iju proizvodnju
statistika ne bele`i, potrebne koli~ine semena se odre|uju procenom.
Paprika
Paprika je vode}a povrtarska kultura, o ~emu govori podatak da se u Srbiji
gaji na oko 20000 ha. Proizvodnja kvalitetnog semena je uslov za dobijanje
stabilnih i visokih prinosa.
Prvi rad vezan za ovu problematiku saop{ten je 1979.godine ([imi} J. 1979)
na seminaru agronoma odr`anom u Dubrovniku. Kasnija istra`ivanja su bila
usmerena na ispitivanje faza zrelosti ploda na energiju klijanja, ukupnu klijavost i
apsolutnu te`inu semena (Gvozdenovi}, i sar. 1995). Na osnovu ovih ispitivanja
do{lo se do zaklju~ka da seme uzeto iz plodova u teholo{koj zrelosti i polu zrelih
plodova nema odgovaraju}e semenske kvalitete. Seme ubrano iz plodova koji su
dostigli punu zrelost (botani~ku zrelost) i iz prezrelih plodova, dali su seme sa
klijavo{}u od 92-96% (tab.2). Ujedno seme dobijeno iz oviz plodova imalo je
apsolutnu te`inu od 7,00-8,00 g.
Proizvodnja kvalitetne paprike uslovljena je kvalitetom rasada. Gajenjem
rasada u toplim lejama i prelaz u plastenike (1971-1974) uslovila je potrebu da se
rezultati istra`ivanja specifi~nosti plastenika, posebno mikroklimatskih brzo
ugrade u proizvodne uslove. Specifi~nosti PVC i PE folija, velike dnevno-no}ne
oscilacije temperatura sa izrazitim maksimumom oko podneva i minimumom od
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2-4 ~asa i visokoka relativna vla`nost vazduha (posebno u ranim jutarnjim satima),
uslovili su izmene agrotehni~kih mera u proizvodnji rasada (Lazi} i sar. 1996.).
Da je proizvodnja semena paprike profitabilna proizvodnja prikazano je u
radu (Tati} i sar. 2003.) gde se sa 1 ha semenske paprike mo`e ostvariti prihod od
11.000 eura, ~ime je ova proizvodnja jedna od najdohodovnijih povrtarskih
proizvodnji na poljima PIK-a "Be~ej".
Semenarstvo paprike predstavlja produ`etak ciklusa selekcije. Dobrim
semenarstvom stvorene sorte mogu pobolj{ati svoja proizvodna svojstva, a lo{im
ne samo da }e izgubiti nego }e biti eliminisana iz proizvodne prakse. Paprika je
fakultativno samooplodna kultura, {to zna~i da je mogu}a stranooplodnja.
Proizvodnju semena paprike treba obavljati preko rasada i to u ranom ili srednje
ranom roku proizvodnje. Sve agrotehni~ke mere treba sprovesti tako da se ostvari
{to ve}i prinos botani~ki zrelihz plodova (Gvozdenovi}, i sar.2004.). Tokom
proizvodnje neophodno je izvr{iti dve stru~ne kontrole semenskog useva
paprike. Prvi pregled se obavlja kada je paprika u fazi formiranja plodova i po~etka
tehnolo{ke zrelosti, a drugi u vreme fiziolo{ke zrelosti (Gvozdenovi}, i sar. 2001.).
U Nau~nom institutu za ratarstvo i povrtarstvo stvoreno je 11 novih sorata
paprike, a semenska proizvodnja uklju~uje 16 sorata (5 odoma}enih). Proizvod-
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Deo semena paprike se plasira prodajom rinfuza semenskim ku}ama, a u
novije vreme kroz pakovanja u gramaturi (25 g) i male kesice (2 g).
Prodaja semena u malim kesicama i gramskom pakovanju ima tendenciju
porasta o ~emu govori i podatak da je u 2004. godini kroz male kesice prodato
272.000 komada, a u gramskom pakovanju 51.900 komada.
Seme paprike proizvedeno u Nau~nom institutu za ratarstvo i povrtarsvo
pored prodaje u na{oj zemlji, prodaje se i u inostranstvu (8 zemalja).
Paradajz
Paradajz je jedna od naj~e{}ih i ekonomski najzna~ajnijih povrtarskih vrsta,
koji se gaji na otvorenom polju i za{ti}enom prostoru. Potro{nja paradajza se
statisti~ki evidentira u 164 zemlje sveta. u Srbiji se gaji na oko 20.000 hektara, sa
ostvarenom proizvodnjom od 180.000 t ploda. Plod paradajza je so~na bobica
razli~itog oblika, boje i krupno}e. Seme je sme{teno u pihtijastoj masi ploda, ~iji
sadr`aj mo`e biti od 0,25-0,35% od te`ine ploda. U semenskoj proizvodnji se
seme sa pihtijastom masom izdvaja iz ploda i stavlja na fermentaciju. Cilj
fermentacije je razlaganje slo`enih pektina na proste, da bi seme moglo potom da
se ispira i su{i. Na kvalitet semena uti~u i faze zrelosti ploda ali i du`ina
fermentacije. Naro~ito stoga {to je u proizvodnoj praksi bilo uvre`eno mi{ljenje
da pulpa sa semenom mora stajati nekoliko dana na fermentaciji. Na osnovu na{ih
istra`ivanja o uticaju faza zrelosti ploda i du`ine fermentacije na semenske
kvalitete, (Taka~, i sar. 1994.) utvrdili smo da je energija klijanja semena i ukupna
klijavost znatno ni`a kod semena dobijenog iz poluzrelih plodova. Du`ina
fermentacije nije uticala na kvalitete semena i dovoljno je da ona traje 24 ~asa
(tab.3.). Ve}u apsolutnu masu ima seme dobijeno iz potpuno zrelih plodova.









































Proizvodnja semenskog paradajza se odvija preko direktne setve semena i
proizvodnjom rasada. Iz rasada se proizvode visoke kategorije semena: super elita
i elita. Rasad se proizvodi u plastenicima a u novije vreme i u kontejnerima. Ovaj
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na~in proizvodnje omogu}uje racionalno kori{}enje za{ti}enog prostora, uz
razvoj proizvodnje zemlji{nih sme{a (Markovi}, i sar. 1999.).
U Nau~nom institutu za ratarstvo i povrtarstvo se proizvodi seme od pet
novoselekcionisanih sorata, dve odomaene sorte i dva hibrida paradajza, {to uku-
pno ~ini 9 sorata. U proseku se godi{nje proizvede 1150 kg semena (deseto-
godi{nji prosek).
Srbija ima pogodnu klimu za semensku proizvodnju paradajza. Iz direktne
setve se proizvode determinantne sorte ali mogu i indeterminantne, s tim {to se
kod ovih plodovi moraju vi{ekratno ubirati. Iz rasada se proizvodi seme
indeterminantnih (visokih) sorata i celokupna produkcija hibridnog semena
(Taka~, i sar. 1997).
Gajenjem determinantnih sorata koje imaju ni`i sadr`aj kiselina u plodu, u
semenskoj proizvodnji se javio problem isklijavanja semena u plodu. S toga se
pristupilo estrakciji semena uz primenu HCl (Taka~, i sar. 1997), koja je dala
odli~ne rezultate u proizvodnoj praksi. Ujedno je i obra|ena i problematika
proizvodnje hibridnog semena.
Seme i sadni materijal predstavlja, posebno u povrtarstvu, va`an ~inilac
visoke i kvalitetne produkcije. Poznavanje du`ine `ivota semena pojedinih
povrtarskih vrsta kao i dejstva razli~itih faktora na dugove~nost semena ima veliki
prakti~ni zna~aj. Paradajz du`i niz godina zadr`ava visok procenat normalno
isklijalih biljaka (Taka~, i sar. 1989.). Seme ~uvano u magacinskim uslovima nakon
6 godina imalo je energiju klijanja 23% a ukupnu klijavost 79%. Prelaskom na
direktnu setvu semena na parceli ukazala se i potreba posebne dorade semena.
Institut za ratarstvo i povrtarstvo je prvi u zemlji po~eo sa depiliranjem semena
(skarifikacija) ~ime se omogu}ava lak{a setva. Ovim na~inom dorade kod niskih
sorata pove}ao se i kvalitet semena (obi~no dora|eno seme klijavost 86,6% a
depilirano seme 96%) (Taka~, i sar. 1997.).
Usevi semenskog paradajza podle`u stru~noj kontroli Ministarstva
poljoprivrede (osim super elite i elite koja je pod kontrolom selekcionera). Usevi
se aprobiraju prvi put u fazi po~etka tehnolo{ke zrelosti ploda a drugi put u punoj
fiziolo{koj zrelosti ploda. O prostornoj izolaciji i vr{enju stru~ne kontrole u
proizvodnji povr}a pa i paradajza agronomi su informisani 2001.godine
(Gvozdenovi}, i sar. 2001.).
Proizvodnja semenskog paradajza zahteva odre|enu stru~nost, ve{tinu i
znanje ali ujedno ostvaruje i visok dohodak po 1 ha useva. Ostvareni prinosi
semena se kre}u od 121-152 kg/ha (vi{egodi{nji prosek) uz 50-55 t ploda po ha
(Tati}, i sar. 2003.). Najvi{i prinosi u na{oj zemlji ostvaruju se kod visokih sorata i
oni se kre}u od 180-220 kg/ha semena (Taka~, i sar. 2004.).
U povrtarskoj proizvodnji, za razliku od ratarske, ostvaruje se ve}i
ekonomski efekat. Zato svako, i najmanje pove}anje prinosa u ovoj proizvodnji
daje ve}e ekonomske rezultate. U cilju pove}anja dohotka primenom biofizike u
povrtarskoj proizvodnji mogu se ostvariti znatno ve}i ekonomski efekti. Uticaj pet
razli~itih frekvencija rezonantno impulsne elektromagnetne stimulacije na seme
paradajza dalo je kod odre|enih frekvencija (ispitano je tri sorte) pove}anje
prinosa ploda od 830 kg/ha do 3680 kg/ha (Taka~, i sar. 2002.).
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Kupusnja~e
U republici Srbiji kupusnja~e se gaje na 21827 ha (2004) sa proizvodnjom od
304085 t ploda. Od ove povr{ine prema na{oj proceni 80% ~ine kupusi, 14% kelj i
karfiol i 6% brokola, keleraba i kelj pup~ar.
Na na{em podru~ju, kupus ima dugu tradiciju gajenja, kao i mogu}nost
vi{enamenskog kori{}enja. Zbog toga je neophodno i kvalitetno semenarstvo
(^ervenski, i sar. 2000.). Kupus je dvogodi{nja, stranooplodna kultura, stoga je
neophodno da se proces semenske proizvodnje neprestano odvija pod stru~nom
kontrolom. Proizvodnja semena kupusa se odvija na dva na~ina. Kod superelite,
elite i originala proizvodi se glavica, koja se trapi ili presa|uje u jesen na drugu
parcelu i idu}e godine dobija cvetonosno stablo i seme (dvogodi{nji postupak).
Komercijalno seme (I-SR) se proizvodi u jednogodi{njem postupku. Prvo se
proizvodi rasad u jesen, potom rasa|uje, gde biljke prezimljavaju u fazi dobro
razvijene lisne rozete, te u prole}e izrasta cvetno stablo i seme. Rasad kupusa se
proizvodi u otvorenim lejama sa utro{kom od 2,5-3,0 g semena po m2, ili uz
utro{ak od oko 300 g semena po ha (^ervenski, i sar. 2002.).
Uspe{na proizvodnja je samo tada mogu}a ako se po{tuje plodored,
kvalitetna priprema zemlji{ta suzbijanje korova i za{tita od biljnih bolesti i
{teto~ina (^ervenski, i sar. 2004.). Da bi kupus pre{ao iz vegetativne faze u
generativnu mora pro}i stadijum jarovizacije. Du`ina stadijuma jarovizacije kre}e
se od 30-60 dana. Izvodnice semenskog kupusa se pregledaju vi{e puta. Prvi put
kada lisna rozeta po~ne da zavija glavicu, drugi pregled se vr{i kada su glavice
skoro formirane, a tre}i put kada glavice dostignu punu tehnolo{ku zrelost.
Prilikom poslednjeg pregleda, pored utvr|ivanja morfolo{kih karakteristika sorte
ispituje se ~vrstina, veli~ina i oblik glavice i ocenjuje procenat nejestivih delova
(^ervenski, i sar. 2004.).
Proizvodnja semena kupusa u Nau~nom institutu za ratarstvo i povrtarstvo
ima dugu tradiciju. Pored semena kupusa (dve sorte) Institut proizvodi i seme
kelerabe (jedna sorta), kelja (jedna sorta).
Vrhunskim semenarstvom uspeli smo da ne samo sa~uvamo sortu kupusa
Futo{ki, ve} da je pobolj{amo. O tome govori podatak da je ova sorta dugi niz
godina u proizvodnji te da je 2003.godine repriznata od strane Republi~ke
komisije za priznavanje sorata, kao NS futo{ki. Ostvareni vi{egodi{nji prinosi
kre}u se od 700-1200 kg/ha semena, a uz prisustvo p~ela prinosi semena se
pove}avaju i do 20% (^ervenski, i sar. 2004.).
Pasulj i boranija
Pasulj zauzima zna~ajno mesto kako u ishrani na{eg stanovni{tva tako i u
poljoprivrednoj proizvodnji. Selekcijom su stvorene nove sorte, ali se i dalje za
setvu pasulja koriste odoma}ene populacije, koje sami proizvo|a~i odr`avaju i
umno`avaju (Vasi}, i sar. 1999.). Sorte boranije koje se gaje za preradu su
ve}inom strane, licencom za{ti}ene selekcije. Taj deo semena mora se obezbediti
iz uvoza. Najve}i problem u okviru semenarstva pasulja kod nas a tako i u svetu
javlja se zbog nedovoljne otpornosti na biljne bolesti i {teto~ine. Na prvom mestu
po zna~aju i opasnosti su svakako bakterioze. Me|u njima najopasnija je
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Xsantomonas Camprestris pv. phaseoli. Uspe{na za{tita useva se mo`e obaviti
preparatima na bazi bakra.Simptomi bolesti se javljaju posle cvetanja pasulja a do
kraja vegetacije mogu zna~ajno smanjiti prinos (Bala`, i sar. 1995.).
Pored brojnih fizi~kih ~inilaca koji stimulativno deluju na kvalitativne i
kvantitativne osobine semena, prou~avan je uticaj laserskog zra~enja na klijavost i
energiju klijanja semena. Dobijeni rezultati ukazuju da se 30 dana od tretiranja
semena pasulja u zavisnosti od tretmana energija klijanja pove}ala za 8,75-12,75
%, a klijavost za 12,0-13,5% (Rajnpreht, i sar. 1987.).
Upotreba kvalitetnog semena navodnjavanje i pravilnom za{titom useva
pove}ali bi se prose~ni prinosi kod pasulja.
U republici Srbiji (2004) pod pasuljom je bilo 24145 ha, sa ostvarenim
prose~nim prinosom od 1157 kg/ha. Setvom semena novoselekcionisanih sorata
uz primenu pravilne agrotehnike, sortnog semena i za{tite biljaka mogu se lako
ostvariti prinosi od 2500 kg/ha semena.
U Zavodu za povrtarstvo se proizvodi seme od 8 sorata pasulja razli~ite boje
seme~anje i oblika zrna (bele, `ute do braon) i jedna sorta visokog pasulja u tipu
tetovca. Ujedno se proizvode i tri sorte boranije (jedna novoselekcionisana i dve
odoma}ene sorte). Vi{egodi{nja proizvodnja semena pasulja iznosi 25.310 kg i
oko 3700 kg semena boranije. Dora|eno seme se prodaje u rinfuzi i u gramskom
pakovanju (500 g, 250 g., i 100 g.).
Gra{ak
Povoljni agroekolo{ki uslovi u na{oj zemlji ~ine proizvodnju semenskog
gra{ka srazmerno lakom i jeftinom, uz postizanje visokih i stabilnih prinosa
(Jovi}evi}, i sar. 1995.). Uz novo selekcionisane sorte i primenu odgovaraju}eg
nivoa tehnologije proizvodnje mo`e se proizvoditi osnovno i komercijalno seme,
visokog kvaliteta i dobrog zdravstvenog stanja, uz osloba|anje od uvoza semena.
Nau~ni institut za ratarstvo i povrtarstvo proizvodi seme devet sorata gra{ka.
U proizvodnji su zastupljeni rane, srednje rane i kasne sorte gra{ka, kao i sorte za
ba{tensku prozvodnju i industrijsku preradu. Ostvarena godi{nja proizvodnja
semena se kre}e oko 150 t semena.
U na{oj zemlji pod konzumnim kra{kom se nalazi 13109 ha (2004), od toga
46% se nalazi u AP Vojvodini.
U cilju daljeg pove}anja obima i kvaliteta proizvodnje i plasmana semena
neophodno je intenzivirati rad na stvaranju novih sorata, agrotehni~ka
istra`ivanja, pridr`avanju zakonskih propisa u oblasti proizvodnje i plasmana
semena. Materijalni polo`aj proizvo|a~a semena pobolj{ava se dobrom i
kvalitetnom proizvodnjom, {to predstavlja bolju materijalnu bazu za dalja
ulaganja. Naro~ito se mo`e pobolj{ati mogu}nost koju imamo u izvozu semena
(Gvozdenovi}, i sar. 1996.).
Lukovi
Kvalitetno seme mo`e se proizvesti samo ako je ukupna proizvodnja
(ar{ad`ik - izvodnice - seme) kontrolisana, a uslovi proizvodnje optimalni, za datu
sortu crnog luka. Pri tome se polazi od niza specifi~nosti rasta i razvi}a, imaju}i u
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vidu da prorastanjem klice nova biljka nosi i svojstva materinske lukovice (Lazi}, i
sar. 1995.).
Za proizvodnju semena zna~ajan je broj i veli~ina cvasti, a to zavisi od broja
klica koje su pro{le stadijum jarovizacije. U zavisnosti od sorte kod krupnih
lukovica ve}i je broj klica te i ve}a mogu}nost da se obrazuje vi{e cvetnih stabala u
cvasti, odnosno ve}a proizvodnja semena po biljci (Lazi}, i sar. 1995.). Sadnjom
krupnih izvodnica smanjuje se ekonomi~nost proizvodnje zato se koriste lukovice
srednje krupno}e, u zavisnosti od sorte, od 60-70 g (tip sorte holandski poga~ar) i
80-90 g (tip kupusinski jabu~ar).
Pri kori{}enju sitnih izvodnica primenjuje se gu{}a sadnja, koja uz
optimalnu mineralnu ishranu osigurava zadovoljavaju}i prinos semena.
Pri optimalnim uslovima ~uvanja izvodnice se sade u prole}e jer je mogu}e
jo{ jedno odabiranje, to je i jedino vreme sadnje u regionima sa izrazito niskim
temperaturama, posebno sa ~estim golomrazicama. Me|utim povoljnija je jesenja
sadnja (optimum polovina oktobra) to jest, polovina oktobra, to jest, u zavisnosti
od klimatskih prilika, vreme koje }e omogu}iti dobro ukorenjavanje do zime
(tab.4).































Razmak sadnje uslovljen je veli~inom lukovice i postoje}om mehanizacijom.
Pri ve}em vegetativnom prostoru pove}ava se broj listova koji se obrazuju do
po~etka cvetanja, grananje, broj cvetnih stabala i sporije je zrenje za 3-4 dana. Pri
gustoj sadnja smanjuje se procenat poleganja, listovi prestaju da se obrazuju i
dalje rastu sa masovnim cvetanjem, hraniva se kasnije prenose u seme. Za crni luk
je karakteristi~no da iz zelenih delova biljke (listovi, cvetno stablo) hraniva i posle
ubiranja prelaze u seme. Upravo to omogu}uje i ranije ubiranje cvasti sa cvetnim
stablom i naknadno dozrevanje (u toku 15-20 dana). Pri ranijem ubiranju
(po~etak avgusta) ve}i prinos semena ostvaruje se pri ubiranju cvasti sa dugom
cvetnom dr{kom (Lazi}, i sar. 1987.). Pri berbi u fazi visoke zrelosti semena ali i
cele biljke (polovina avgusta) dobar prinos i kvalitet ostvaruje se pri ubiranju
cvasti sa veoma kratkom dr{kom, {to daje mogu}nost direktnog ubiranja i `etve
kombajnom.
Proizvodnja belog luka zauzima zna~ajno mesto u setvenoj strukturi povr}a
sa ostvarenim niskim prinosima u odnosu na vode}e svetske proizvo|a~e. Ovo je
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uslovljeno gajenjem populacija i eko tipova, jer u sortimentu do sada imamo
priznate samo ~etiri sorte. Beli luk je vrsta koja se razmno`ava vegetativno jer se u
semenskoj proizvodnji koriste ~enovi. Poseban zna~aj u proizvodnji belog luka
ima kvalitet sadnog materijala (Gvozdanovi} i sar. 2001).
Izborom ~enova ve}e mase u sadnji belog luka mogu se ostvriti ve}i prinosi,
masa lukovice, masa i broj ~enova. Sadnjom ~enova te`ih od 1,6 g zna~ajno se
pove}ava prinos, masa lukovice i masa ~enova po lukovici (Gvozdanovi} i sar.
2001.).
U Zavodu za povrtarstvo, Nau~nog instituta za ratarstvo i povrtarstvo,
proizvodi se seme tri sorte crnog luka i sadni materijal jedne sorte jesenjeg belog
luka. Proizvodnja semena (sadni materijal) jesenjeg belog luka je zapo~eta
2003.godine i ima tendenciju pove}anja. Deo semena se plasira u doma}em
prometu a deo se izvozi.
Dalji rad na semenarstvu lukova }e biti usmeren na proizvodnji semena jo{
jedne sorte crnog luka (novopriznata sorta "Alek", 2004.godina) i proizvodnja
sadnog materijala (semena) prole}nog belog luka. Institut je ujedno prva i jedina
kompanija u zemlji a i u okru`enju koja je proizvela, dodradila i upakovala
aprobirano seme belog luka.
Ostalo povr}e
Nau~ni institut za ratarstvo i povrtarstvo se bavi proizvodnjom od oko 30
povrtarskih vrsta, {to uklju~uje preko 80 sorata i hibrida. Pored proizvodnje
visokih kategorija semena (superelite i elite), proizvodi se i komercijalno seme
(originali i prva sortna reprodukcija) za potrebe doma}eg prometa i izvoza.
U okviru korenastih kultura, pored per{una, celera, pa{trnaka, proizvodi se i
seme mrkve. Proizvodnja semena mrkve se odvija na dva na~ina: sistemom koren -
seme i seme-seme. Prednost proizvodnje semena mrkve na klasi~an na~in, je u
tome da se u prvoj godini proizvodi koren (izvodnice) a u drugoj godini seme. Na
ovaj na~in se proizvodi predosnovno i osnovno seme. Nedostatak ovog na~ina
proizvodnje su velika ulaganja u negu izvodnica tokom cele godine, tro{kovi
va|enja i ~uvanja korena i sadnja na stalno mesto. Stoga se u proizvodnji semena
prve sortne reprodukcije pribeglo proizvodnji metodom seme-seme. Ovaj metod
omogu}uje jeftinu i masovnu proizvodnju. Kod ovog na~ina proizvodnje se mora
obezbediti sortno ~isto i kvalitetno seme za setvu. Va`an momenat je vreme setve,
gustina useva, jarovizacija, prezimljavanje kao i na~in `etve, a u cilju postizanja
maksimalnog prinosa semena dobrog kvaliteta (Kroni}, i sar. 1995.).
Setvom semena po~etkom avgusta, biljke dobro prezimljavaju i uz primenu
odgovaraju}ih agrotehni~kih mera mo`e se proizvesti kvalitetno seme mrkve uz
dobar prinos. Ujedno ta proizvodnja je ekonomski profitabilna jer ostavlja dva
puta ve}i dohodak od {e}erne repe ili 5,2 puta ve}i dohodak od p{enice (Kroni}, i
sar, 1995.).
U postupku dorade i pripreme semena povr}a za setvu pored selektriranja i
kalibriranja (mehani~ka dorada) koriste se i metode pobolj{anja setvenih osobina
semena. Jedna od metoda je i laserska obrada semena. Na{a istra`ivanja ukazuju
da laser zraci imaju uticaja na biohemijske procese u semenu {to uti~e na
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pove}anje klijavosti, br`i porast mlade biljke kao i na prinos rotkvica (Kova~ev, i
sar. 1988.).
Herbicidi imaju zna~ajnu ulogu u ostvarivanju visoke i stabilne proizvodnje
paprike, paradajza, luka, mrkve i kupusa u na{oj zemlji. Te kulture se gaje uz
primenu intenzivnih agrotehni~kih mera i velikog u~e{}a ljudskog rada. U cilju
smanjenja u~e{}a neposredog ljudskog rada u suzbijanju korova, hemijske mere
imaju pravu ekonomsku opravdanost naro~ito u semenskoj proizvodnji. Uz
primenu agrotehni~kih mera, plodoreda sa primenom herbicida mo`e se ostvariti
jednostavnija i rentabilnija proizvodnja. Obim primene i mogu}i efekti zahtevaju
da se sprovo|enje tih mera u proizvodnji semena povr}a zasniva na proverenim
re{enjima za na{e uslove, pri ~emu izbor herbicida za svaku povrtarsku kulturu
ima prioritetan zna~aj. Istra`ivanja (Glu{ac, i sar. 1995.) u ovoj problematici
ukazuju da efikasno re{avanje problema suzbijanja korova, pravailnim izborom,
vremenom i na~inom primene herbicida, bitno doprinosi unapre|enju proiz-
vodnje semenske paprike, papradajza, luka, mrkve i kupusa.
Primena herbicida posle setve ili sadnje imaju punu ekonomsku opravda-
nost, jer kvalitetna priprema zemlji{ta za setvu ili sadnju i navodnjavanje omogu-
}uju da njihov herbicidni efekat do|e do punog izra`aja.
Nau~ni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Zavod za povrtarstvo se od svog
osnivanja bavi proizvodnjom semena povr}a i izu~avanjem problema vezanih za
semenarstvo glavnih povrtarskih kultura.
Proizvodnja semena do 1981.godine se zasnivala na proizvodnji osnovnog
semena (superelita, elita i original) za potrebe semenskih ku}a. Zapo{ljavanjem
mladih kadrova u Zavodu za povrtarstvo intenzivirana je i proizvodnja ne samo
visokih kategorija semena ve} i komercijalnog. U periodu od 1981- 1991.godine
proizvodnja se znatno pove}ala i ustalila na nivou od 20-25 t semena godi{nje.
Promene u privredi i dru{tvu 90 godina i sve ve}a potra`nja kvalitetnog i
aprobiranog semena od strane privrednih preduze}a kao i individualnog sektora
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dovela je do toga da je proizvodnja semena u 1992.godini iznosila 36 t godi{nje.
Tendencija pove}anja proizvodnje i plasmana se intenzivno nastavlja, tako da ve}
1993. bele`imo proizvodnju od 68 t da bi 2005. godine iznosila 300 t semena
(grafikon 2).
Uve}ani obim proizvodnje bitno je uticao i na srukturu plasmana gotovih
proizvoda. Promene u privredi su uslovile otvaranje niza privatnih poljoprivred-
nih apoteka i semenskih kompanija, koji su bili zainteresovani za kupovinu
gotovog upakovanog proizvoda, za potrebe krajnjeg potro{a~a. Stoga smo u Zavo-
du za povrtarstvo 1993. godine po~eli sa pakovanjem semena povr}a u male
kesice (1-5 g) i gramsko pakovanje (25-500 g).
Vrhunskim kvalitetom semena, kvalitetnom doradom i potpunom kontro-
lom nad proizvodnjom semena rasla je i potra`nja za sortama por}a na{eg
Instituta. Prodaja upakovanog semena u kesicama i u gramaturi bele`i stalni
uzlazni rast (grafikon 3). Seme povr}a se prodaje u na{oj zemlj i izvozi u osam
zemalja.
Nau~ni i stru~ni radnici Zavoda za povrtarstvo permanentno rade i na
edukaciji poljoprivredih proizvo|a~a {irom zemlje, kroz predavanja, publikacije u
poljoprivrednim ~asopisima, obilaskom proivo|a~a u toku vegetacije na terenu i
stru~nim savetima. Sve ovo je rezultiralo u pove}anju obima i prometa semena
povr}a.
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PRODUCTION OF VEGETABLE SEEDS
Gvozdenovi}, \., Taka~, A., Bugarski, Du{anka, Jovi}evi}, D.,
^ervenski, J., Gvozdanovi}-Varga, Jelica, Vasi}, Mirjana
Institute of Field and Vegetable Crops, Novi Sad
SUMMARY
Because of the biological particularities of vegetables, different methods are
used to produce seeds of different vegetable species. The large number of vegeta-
ble species, differences in their reproduction coefficients, and the considerable
necessity for human labor all make vegetable seed production diverse and specific
as well as profitable. This is what makes vegetable seed production such an impor-
tant part of the Institute sactivities, which have a large influence on the volume,
quality and development of vegetable seed production in the country. Impor-
tantly, almost 90% of our country svegetable seed production (with the exception
of potato) takes place in the province of Vojvodina. The Institute sorganized pro-
duction of vegetable seeds contributes to the overall success of this activity at the
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national level and provides growers with seeds of over 80 vegetable cultivars and
hybrids, encompassing 28 different vegetable species in total.
Vegetable seed production is diverse and species-specific. Some vegetable
species reproduce vegetatively, some by generative propagation, while some do it
both ways. An important issue that must not be overlooked when producing vege-
table seeds is that of spatial isolation, as some species are self-pollinated, while
others are open-pollinated or facultative.
Based on the acreage sown in 2004, the annual demand for vegetable seeds
(excluding potato) in Serbia is around 19,000 tons.
The Institute produces around 30 different vegetable species, including
more than 80 cultivars and hybrids. In addition to producing seeds of high seed
categories (super elite and elite), the Institute also produces commercial seeds
(original and certified) for the domestic and foreign markets.
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